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Señores miembros del jurado. 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis intitulada: Propuesta de Gestión Normativa a Nivel 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para Garantizar el Pago de 
Salario y Beneficios Sociales a Trabajadores de la Industria de Construcción 
Civil en Obras Superiores a 50 UIT, Región Amazonas, 2015” para obtener el 
Grado de Magister en Gestión Pública. 
 
Esta investigación propone un proyecto de Decreto Supremo y su 
posterior dación que sea liderado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo  a través del cual se prescriba la obligatoriedad de adquisición y entrega 
de una Carta Fianza a las Autoridades Administrativas de Trabajo de la 
jurisdicción donde se desarrolle la obra de ingeniería civil, que garantizara el 
pago del salario y beneficios sociales a los trabajadores en construcción civil  
en obras que superen las 50 UIT, debido al alto incumplimiento de cancelación 
de remuneraciones según la normativa y negociaciones colectivas vigentes, 
información obtenida en gabinete, así como a través de la aplicación del 
instrumento correspondiente, por lo cual es pertinente proponer un aporte a fin 
de que se cumpla irrestrictamente con pago del salario y beneficios sociales  
por ser derechos sociolaborales de los trabajadores del régimen  laboral 
especial en estudio. 
 
Seguro del reconocimiento del aporte de este trabajo de investigación se 
espera las observaciones y sugerencias, las mismas que se tomaran en cuenta 
en beneficio de los trabajadores de la industria de la construcción civil. 
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         La presente investigación tiene como objetivo principal Diseñar una 
Propuesta de Gestión Normativa a nivel del Ministerio de Trabajo y de 
Promoción del Empleo para Garantizar el Pago de Salario y Beneficios Sociales 
a Trabajadores de la Industria de Construcción Civil en Obras Superiores a 50 
UIT, a través del cual se disponga la obligatoriedad de la adquisición y entrega 
de una Carta Fianza a las Autoridades Administrativas de Trabajo de la 
jurisdicción donde se ejecute la obra civil adjudicada al postor ganador. 
 
          La metodología es de carácter cuantitativo, empleando para el recojo de 
información dos instrumentos: Se revisó la información documental, doctrinal, 
normativa sobre el incumplimiento del pago de salario y beneficios sociales y 
encuestas individuales. Los resultados muestran en detalle norma 
reglamentaria basado en argumentos normativos, jurisprudenciales, 
sociolaborales y crediticios. 
 
 
          Como conclusión se encontró que una gran mayoría de trabajadores de 
construcción civil son hombres. Así como la mayoría de los trabajadores han 
acudido alguna vez ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o Poder Judicial 
para denunciar el no pago de su actividad laboral de acuerdo a la tabla salarial, 
sin obtener resultados a su favor. Sin embargo todos los trabajadores 
estuvieron de acuerdo que se norme la obligación del empresario de entregar 
un documento crediticio para garantizar el cumplimiento de la tabla salarial, y 
que éste sea emitido a favor de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
Palabras Clave 
Normativa; Ministerio; Pago de Salarios y Beneficios Sociales; Trabajadores 






This research proposes the creation of a regulatory rule by means of a Supreme 
Decree promulgated and enforced by the Ministry of Labor and Promotion of 
Employment to establish the obligation that Labor Administrative authorities of 
a jurisdiction where public works adjudicated to a bidder arebeing executed, 
have to demand the execution and presentation of a bank guarantee from such 
bidder.  The bank guarantee shall be part of the contract records to ensure 
payment of salaries and social benefits to civil construction workers for projects 
for an amount of over 50 UIT (Tax Units), considering that in the analysis of the 
problem it became evident in the region of Amazonas as well as nationwide, the 
failure to pay in compliance with the regulations and the agreed wages scales 
of civil construction negotiated collectively every year and publicized in a 
Ministerial Resolution of the Labor and Promotion of Employment Bureau.  Such 
failure to pay by the employers in the construction industry affect construction 
workers in projects for an amount of over 50 UIT.  To solve this problem it has 
been settled as the main objective the elaboration of a Regulations 
Management Proposal at the level of the Ministry of Labor and Promotion of 
Employment to ensure payment of salary and social benefits to workers of the 
civil construction industry in projects for an amount of over 50 UIT- Amazonas 
Region-2015, based on the following theories: Theory of Public Services, 
Theory of Law, Judicial Rules, the Sanctioning Power of the Administration, 
Theories about salaries, Social Responsibility of Enterprises, Theory of Human 
Needs, Theory of Moral Disengagement, Bank Guarantee, among others. 
From contrasting the hypothesis, it is expected to provide a theoretical frame for 
the solution of the existing problem, not only for the benefit of the civil 
construction workers of Amazonas region but also for the benefit of all the civil 
construction workers along the territory of Peru.  
Keywords 
Regulations; Ministry; Payment of salaries and social benefits; Civil 
Construction Workers. 
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